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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 56 Ibu di TK di kecamatan Purwakarta. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk 
mengetahui pandangan Ibu terhadap peran Ayah dalam pengasuhan anak usia dini 
di masa Covid 19. Hasil dari penelitian ini yaitu 94,28% pandangan Ibu terhadap 
peran Ayah dalam pengasuhan anak usia dini di masa Covid-19 dikategorikan sangat 
baik. Peran pengasuhan Ayah di masa Covid-19 ini meliputi 83,60% bermain 
bersama anak, 88,21% meluangkan waktu untuk anak disela-sela kesibukaannya, 
70,35% mengajak anak untuk melakukan kegiatan atau hal baru di rumah, 89,40% 
memberikan rasa aman dan nyaman di rumah, 89,73% peka terhadap kondisi anak, 
82,05% Ayah memiliki interaksi yang baik dengan anak, 95,89% Ayah mengasihi 
dan menyayangi anak, 91,71% Ayah memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, 
88,90% Ayah ikut merencanakan masa depan anak, 88,36% Ayah selalu memotivasi 
anak dalam melakukan kegiatan, 85,71% Ayah mengontrol anak untuk selalu 
mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan 92,67% melindungi dan 
mengawasi anak dari bahaya yang muncul akibat virus corona. 
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ABSTRACT 
This research is a descriptive quantitative research with survey method. The sample 
in this study were 56 mothers in kindergartens in Purwakarta. Collecting data in this 
study using a questionnaire. The purpose of the research is to find out the mother's 
view of the father's role in the development of early childhood care during the Covid 
19 period. The results of this study are 94.28% of the mother's view of the father's 
role in caring for early childhood during the Covid-19 period is categorized as very 
good. Meanwhile, the parenting role of fathers during the Covid-19 period was 
categorized as very good which included 83.60% playing with children, 88.21% 
taking time for children in between their busy schedules, 70.35% inviting children 
to do new activities or things at home, 89.40% provide a sense of security and 
comfort at home, 89.73% are sensitive to children's conditions, 82.05% fathers have 
good interactions with children, 95.89% fathers love and care for children, 91.71% 
fathers fulfill physical and psychological needs of children, 88.90% of fathers 
participate in planning for their children's future, 88.36% of fathers always motivate 
their children to do activities, 85.71% of fathers control their children to always obey 
the health protocols that have been set, and 92.67% protect and supervise children 
from the dangers that arise due to the corona virus.  
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